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Vijesti IZ zemlje inozemstva 
l TALIJA 
NAJDUBLn PONORI NA SVIJETU 
Francusko-talijanska speleološka eks-
pedicija naišla je u blizini Nizze, na 
brdu Marguaris, na ponor dubok -850 
metara. Ovaj ponor, bio bi zasada, naj-
dublji ponqr na svijetu. 
Talijanski speleolozi spustili su se u 
jamu Spluga della Preta, sjeverno od 
Verone. Jama je duboka -700 metara. 
S. B. 
NR SLOVENIJA 
PRIPREME ZA PODVODNA 
ISTRAZIVANJA U PECINAMA 
Društvo za raziskovanje jam u Lju-
bljani poslalo je u Englesku, na tečaj 
za podvodno istraživanje pećina, tajni-
ka društva Ivana Gamsa, •koji je na 
povratku u domovinu donio sa sobom 
i dvije kompletne opreme za podvod-
na istraživanja. Oprema je namijenje-
na za istraživanje sifona u P ostojnskoj 
pećini. 
Za vrij eme boravka u Engleskoj Ivan 
Gams je održao hi~ predavanja o istra-
živanju pećina u Jugoslaviji. Prvo pre-
davanje je 5. travnja 1954. u Londonu 
za westminstersko speleološko društvo. 
Ostala predavanja bila su održana 8. 
travnja u Birminghamu i 12. travnja n 
Bristolu, uz prikazivanje speleološkog 




Speleološko društvo Hrvatske u Za-
grebu priredilo je ll. i 12. prosinca 
1954. ekskurzij u u najveće i najljepše 
pećine Hrvatske, Cerovečke pećine kod 
Gračaca. Ekskurzija je bila dobro or-
ganizirana, a imala je propagandni ka-
rakter. M. M. 
FRANCUSKA 
NAJDUBLJA JAMA FRANCUSKE 
Clanovi speleološke sekcije fr:mcus-
kog planinarskog kluba u Grenoble-u, 
istražili su jamu Berger , koja se nala-
zi u visoravni Sornin u Vorcors-u. J a-
mu je o bkrio Georges Berger i prvi se 
u nju spustio. Otvor jame je na visini 
od 1.460 m iznad mora. Speleolozi su 
jamu istražili u pet navrata. U svibnj u 
1953. godine, speleolozi su doprli do 
dubine od 103 metra, a u mjesecu lip-
nju iste godine do -320 metara. Nešto 
kasnije, u mjesecu studenom dohvaće­
na je dubina od -375 metara. U m~­
secu lipnju 1954. godine, dobro oprem-
ljena speleološka ekipa, spustila se je 
na dubinu od -709 metara. Posljednje 
istraživanje uslijedilo je u mjesecu ruj-
nu 1954. godine. Istraživači su doprli 
do dubine od -753 metra. Ekipu su 
sačinjavali: Georges Garby, Georges 
Mathien, Marc Soulas, Massieux, Pet-
ze!, Cadoux, Millandi, Pottier, Lavigne, 
Georges Berger, Eymas, George Marry, 
Gon dard, Bretlon Michallet, Laffont, 
Alhiac, Setier, Dr. Bruhel, Brunei i 
Jean J uge. B. Đ. 
PLANINARSKA IZLOZBA U CAST 
80. GODISNn CE PLANINARSTVA 
U HRVATSKOJ 
Planinarska društv.o »Zeljezničar« 
priredilo je svoju prvu planinarsku iz-
ložbu 21. XII. 1954. godine, na kojoj 
su sekcije društva izložile svoje rezul-
tate ·ra-da i uspjehe u vidu grafikona i 
mnogobrojnih fotografija. Speleološka 
:sekcija izložila je svoje rezultate rada 
u periodu od 1949.-1954. godine. 
I zložba je pobudila veliku pažnju 
građana i ljubitelja prirode. l. M. 
